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Penelitian Tugas Akhir ini di lakukan di PT Reliance Sekuritas dengan judul 
“penerpan analisis teknikal menggunakan moving average (MA) dan relative 
strengght index (RSI) (pada transaksi saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) di 
Reliance Sekuritas). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 
mana penerapan Analisis teknikal yang digunakan PT Reliance Sekuritas dalam 
melakukan transaksi jual beli saham. 
Analisis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif, yaitu data yang di 
peroleh kemudian di analisis dengan mendeskripsikan penelitian sehingga 
memperoleh kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi dimana peneliti mendapat data-data tertulis yang terkait dengan objek 
penelitian, data penelitian ini dapat di peroleh di PT Reliance Sekuritas atau aplikasi 
Chart Nexus. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan analisis yang digunakan PT 
Reliance Sekuritas dengan metode Moving Average (MA) dan relative strengght 
index (RSI) sangat di percaya untuk menganalisis harga saham yang di perjual 
belikan.  







APPLICATION OF TECHNICAL ANALYSIS USING MOVING AVERAGE 
(MA) INDICATORS AND RELATIVE STRENGHT INDEX (RSI) BANK 





This Final Assignment research was conducted at PT Reliance Sekuritas 
with the title "Implementing technical analysis using moving average (MA) and 
relative strength index (RSI) (on Bank Rakyat Indonesia (BBRI) stock transactions 
at Reliance Sekuritas). The purpose of this study is to determine the extent of the 
application of technical analysis used by PT Reliance Sekuritas in buying and 
selling shares. 
The analysis used is in the form of descriptive qualitative, the data obtained 
is then analyzed by describing research so as to obtain conclusions. Data collection 
techniques using the method of documentation in which researchers get written data 
related to the object of research, research data can be obtained at PT Reliance 
Sekuritas or Nexus Chart application. 
The results showed that the application of the analysis used by PT Reliance 
Sekuritas with the Moving Average (MA) method and the relative strength index 
(RSI) was highly trusted to analyze the price of shares traded. 
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